
































































































































并 且 因 此 而 受 到 感 同 身 受 的 民 众 们 的 热 烈 欢


















































































































































高度的地方自治的主张”$《人间》%& 期，&’(’ 年 )
月 *。这和追求“台独”，显然有着本质的区别。蓝
博洲《为了和平民主的鲜花开》中叙述 &’(( 年
“中国统一联盟建盟大会”上，头发斑白的蒋碧玉
走向前列，面对群众说：“中国统一不但是我父亲
蒋渭水和我先生锺浩东的遗志，更是我一生的愿
望”，令作者也仿佛听到了“历史已经对面临历史
转折的两岸人民+ 发出了要求反省、批判、团结、
探索和重新出发与奋斗的召唤”；而在接受长时
间的采访过程中，蒋碧玉在回顾那些可以充满仇
恨的遭遇时，总是以宽广的宁静的心情，不愠不
火娓娓叙述着近现代的台湾青年，在追求民主、
统一的路上所作的奉献与牺牲，“这当中，一切扭
曲、偏狭的民族观，一切所曾身受过的侮辱、迫
害，都在一种宏观的历史下沉静了下来”。
在台湾当局长期言论钳制下，台湾史，特别
是战后初期的那段腥风血雨的历史，往往被湮
埋、篡改。而以往湮没的越多，现在探寻历史真相
的潮流就益发汹涌。统派作家的“!# 年代白色恐
怖史”作品和本土派的“二二八小说”可说都是这
股潮流的重要组成部分。然而前者立足于田野调
查，作品中大多是言之凿凿的历史档案，或作者
历尽千辛万苦寻找、采访当事人和知情人所得资
料的梳理和连缀，具有无可辩驳的真实性和可信
度。而一些创作“二二八小说”的本土派作家却对
历史采取实用主义的态度，根据当前政治斗争需
要撷取有利于己的历史资料，或者利用小说允许
虚构的“专利”，对历史进行编造，千篇一律地渲
染省籍矛盾、历史“悲情”和所谓“外来”势力对台
湾的“再殖民”，实际上沦为新的“八股”。相比之
下，蓝博洲等的“!# 年代白色恐怖史”作品更准
确、深刻地把握和描写了当时社会的主要矛盾，
揭示了“二二八事件”及 !# 年代政治整肃运动发
生的原因，再现了以左翼进步人士为核心的人民
革命斗争的历史图像，对于那段历史影响当前
“统”、“独”之争的诸多论题，具有正本清源的意
义，无论从思想性或艺术性而言，都超越了“本土
八股”的弊病，这也许是蓝博洲作品在当前台湾
文坛的另一种特殊的意义。
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